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Montady – La Condamine
Opération préventive de diagnostic (2015)
Roland Haurillon
1 Un projet  de lotissement communal est  à  l’origine de ce petit  diagnostic  réalisé en
mars 2015.  Située  sur  le  glacis  et  au  pied  nord  de  l’oppidum de  Montady,  cette
intervention  concerne  une  surface  de  2,2 ha.  La  réalisation  de  26 tranchées
archéologiques a permis d’observer une importante érosion du secteur déjà signalée
quelques  centaines  de  mètres  plus  à  l’est,  lors  d’une  opération  similaire  prescrite
quelques années plus tôt (Rémy, Jorda 2011). Les tranchées situées dans la partie haute
de l’emprise témoignent de l’absence de recouvrement sédimentaire. A contrario, celles
en contrebas font apparaître un colmatage limoneux qui peut atteindre localement plus
de 2 m de puissance.  Ces colluvions de bas de pentes sont assez riches en matériel
céramique d’époque protohistorique et romaine. Ces artefacts pourraient avoir glissé le
long du glacis de l’oppidum ou seraient à mettre en relation avec une activité engendrée
par quelques sites répertoriés dans les environs.
2 L’occupation la plus ancienne se situerait  au Néolithique final.  Elle  concernerait  un
petit foyer circulaire à galets de petits modules calcaires et gréseux chauffés, observé
sous  1,1 m  de  recouvrement  sédimentaire.  Quelques  rares  fragments  de  céramique
modelée, dont un tesson à décor pastillé, ont été ramassés au niveau de son installation.
Cependant, son isolement et le manque d’éléments typochronologiques pertinents ne
permettent pas de conjecturer plus avant. Signalons la découverte d’un alignement de
plusieurs fosses de plantation carrées,  vestiges probables d’un verger.  Sans élément
flagrant de datation.
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